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RESUMEN
,A ESCALA QUE PRESENTAMOS TIENE COMO BASE LA TEOR¤A DE 3CHINCA RESPECTO A LA EXPRESIN CORPORAL 
$E ESTE MODO LA AUTORA CONSIDERA QUE ES iUNA DISCIPLINA QUE PERMITE ENCONTRAR MEDIANTE 
EL ESTUDIO EN PROFUNDIDAD DEL CUERPO UN LENGUAJE PROPIOw DESARROLLANDO LA PERSONALIDAD 
EXPRESIVA DEL SUJETO Y LA COMUNICACIN %STA ESCALA CONSTA DE  ¤TEMS LOS CUALES CONFORMAN SEIS 
FACTORES EMOCIONAL HABILIDADES DE EXPRESIN CORPORAL SOLUCIN DE PROBLEMAS APARIENCIA F¤SICA 
RELACIN CON PERSONAS DEL MISMO SEXO RELACIN CON PERSONAS DEL SEXO OPUESTO ,A FIABILIDAD DE 
LOS DIVERSOS FACTORES OSCILA ENTRE  Y  LA ESTRUCTURA FACTORIAL CONFIRMA LOS SEIS FACTORES QUE 
EXPLICAN EL  DE LA VARIANZA 
0ALABRAS CLAVE %XPRESINCOMUNICACIN CORPORAL
ABSTRACT
4HE SCALE WE SHOW IS BASED ON THE 3CHINCAS THEORY ABOUT THE BODY EXPRESSION 4HE AUTHOR 
CONSIDER AS A DISCIPLINE WHICH PERMIT TO FIND THROUGH A BODY PROFOUND STUDY A CHARACTERISTIC 
LANGUAGE 4HIS SCALE HAS  ITEMS DIVIDED INTO SIX FACTORS %MOTIONAL BODY EXPRESSION ABILITIES 
PROBLEM  SOLVING  PSYSICAL  APPEARANCE  RELATION  SHIP  AMONG  SAME  SEX  AND  OPPOSITE  SEX  4HE 
FIABILITY OF DIVERSE FACTORS FLUCTUATE BETWEEN  AND  THE FACTORIAL STRUCTURE CONFIRM THESE 
   $EPARTAMENTO DE 0SICOLOG¤A %VOLUTIVA %DUCATIVA 3OCIAL Y -ETODOLOG¤A 5NIVERSITAT *AUME ) #AMPUS 
DE 2IU 3EC  #ASTELLN DE LA 0LANA %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FACTORS THAT EXPLAIN THE  OF THE VARIANCE "ESIDES DEFINITIVE SCALE BAREMES FOR EACH FACTOR 
ARE PRESENTED
+EY WORDS "ODY EXPRESSIONCOMMUNICATION
INTRODUCCIÓN
.UMEROSOS ESTUDIOS EN RELACIN AL TEMA DESTACAN EL DECISIVO PAPEL DEL AUTOCONCEPTO 
EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD SE¶ALANDO COMO PRINCIPALES ASPECTOS EN ESTRECHA 
RELACIN CON EL CONCEPTO DE S¤ MISMO EL CUERPO Y LA ACTIVIDAD F¤SICA
i0OR EL CUERPO PASAN EL DESPERTAR Y EL CRECIMIENTO DE NUESTRA PERSONALIDAD Y JUNTO CON LAS 
ENERG¤AS  AFECTIVAS  Y  ESPIRITUALES  CONSTITUYE  LA  PERSONALIDAD  ¢NICA  DE  CADA  UNO  DE  NOSOTROSw 
-ACCIO  PÕG 	
 %N LAS ¢LTIMAS D£CADAS AUTORES COMO 3ONSTROEM 7EIS 3ANDER 3ORENSEN 3TEWART Y 
#ORBIN SE REFIEREN A LA INCIDENCIA QUE TIENE EN EL AUTOCONCEPTO LA SATISFACCIN PERSONAL Y 
EL SENTIRSE BIEN CON UNO MISMO OBTENIDOS MEDIANTE LA PRÕCTICA DE LAS ACTIVIDADES F¤SICAS 
3EG¢N ESTAS INVESTIGACIONES PARECE QUE NO OFRECE NINGUNA DUDA AFIRMAR QUE LA PROPIA 
ESTIMA CORPORAL BENEFICIA LA AUTOESTIMA Y QUE ACEPTAR Y SENTIRSE BIEN EN EL PROPIO CUERPO 
CONTRIBUYE AL EQUILIBRIO EMOCIONAL Y BIENESTAR GENERAL DEL INDIVIDUO
'O¶I  Y :ULAIKA  	  JUSTIFICAN QUE  LA  INFLUENCIA DE  LA  ACTIVIDAD Y  EL  EJERCICIO 
F¤SICO SOBRE EL AUTOCONCEPTO SE PRODUCE GRACIAS A QUE EL AUTOCONCEPTO ESTÕ ORGANIZADO 
SEG¢N UNA SERIE DE AUTOPERCEPCIONES ESTRUCTURADAS JERÕRQUICAMENTE EN NIVELES MÕS 
GENERALES EN LA BASE Y MÕS ESPEC¤FICOS EN LOS NIVELES SUPERIORES %L DESARROLLO EFICAZ DE 
HABILIDADES MEDIANTE LA ACTIVIDAD F¤SICA SUPONDR¤A iMODIFICAR ASPECTOS CONCRETOS DEL NIVEL 
BÕSICO DE LA DIMENSIN F¤SICA QUE PUEDEN DETERMINAR POR AFECTAR POSITIVAMENTE LA AUTOESTIMA 
GLOBALw 0ÕG 	
#ASIMIRO 	 ASIMISMO INCIDE EN LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS QUE SE DERIVAN DE 
LA PRÕCTICA DE  LA EDUCACIN  F¤SICA DICIENDO QUE iLA  AUTOESTIMA  F¤SICA  CONSECUENCIA DE  LA 
PERCEPCIN DE LA HABILIDAD MOTRIZ Y DE LA APARIENCIA F¤SICA PROPORCIONA MAYOR INDEPENDENCIA AL 
ESCOLAR YA QUE SE PUEDE ELEGIR Y DECIDIR DE FORMA MÕS LIBREw 0ÕG 	
%STE TRABAJO DE INVESTIGACIN TIENE SU ORIGEN EN LOS NUMEROSOS TESTIMONIOS RECIBIDOS 
A LO LARGO DE NUESTRA CARRERA PROFESIONAL POR PARTE DEL ESTUDIANTADO RESPECTO A LA MEJORA 
EXPERIMENTADA EN ELLOS MISMOS Y EN SUS RELACIONES CON LOS DEMÕS TRAS HABER CURSADO LA 
ASIGNATURA DE %XPRESIN#OMUNICACIN #ORPORAL %LLO NOS MOTIV PARA AVERIGUAR EN 
UNA PRIMERA FASE LAS POSIBLES RELACIONES QUE ESTA MATERIA TEN¤A CON EL AUTOCONCEPTO Y 
UNA VEZ OBTENIDAS DICHAS RELACIONES Y ANALIZADOS LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
QUE EXISTEN EN LA ACTUALIDAD DESTINADOS A LA EVALUACIN DEL AUTOCONCEPTO PROCEDIMOS A 
LA CREACIN Y VALIDACIN DE UNA ESCALA DE !UTOCONCEPTO DIRIGIDA A ESTUDIANTES UNIVERSI
TARIOS RELACIONADA CON UNO DE LOS APARTADOS QUE HOY EN D¤A SE ENCUENTRAN MÕS EN BOGA 
DENTRO DE LA %DUCACIN &¤SICA COMO ES LA %XPRESIN #ORPORAL
(EMOS CONSTATADO POR NUESTRA PARTE QUE LOS AUTORES QUE TIENEN EXPERIENCIA EN EL 
TRABAJO CON ADULTOS EN ESTE CAMPO SE REFIEREN A LA FRECUENCIA CON LA QUE APARECEN SITUA
CIONES DE  INHIBICIN Y RECHAZO CONSIDERANDO QUE SU FUNDAMENT SE ENCUENTRA EN  LOS 
OBSTÕCULOS QUE SE LE PRESENTAN AL SUJETO A LO LARGO DE LA EDUCACIN AL AMBIENTE Y A LOS 
BLOQUEOS QUE EL INDIVIDUO SE IMPONE DESDE MUY PRONTO PARA EVITAR EL DOLOR Y EL PLACER 
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4ODO ELLO IMPIDE EL DESARROLLO DE LAS PERCEPCIONES EL MOVIMIENTO Y LA EXPRESIN DE LAS 
EMOCIONES RESULTANDO DE ESTA SITUACIN QUE EN MUCHOS CASOS  LA EXPRESIN CORPORAL 
PRACTICADA POR ADULTOS CUYO CONOCIMIENTO DE SU CUERPO ES RUTINARIO Y SUPERFICIAL ES 
SOLO UNA FALSA APARIENCIA
$ICE ,OWEN QUE EL ADULTO AL ENCONTRARSE LIBRE DE CUANTO OBSTACULIZA SU VERDADERA 
EXPRESIN PUEDE IMPLICARSE EN SITUACIONES DE JUEGO SIMBLICO DE LA MISMA FORMA EN 
QUE LO HACEN LOS NI¶OS AUNQUE CON MENOS FACILIDAD Y PUEDEN USAR SU CREATIVIDAD PARA 
SUSPENDER LA REALIDAD EXTERIOR Y ENTREGARSE AL JUEGO LIBRE DE LA IMAGINACIN !S¤ SURGE UN 
SENTIMIENTO DE PLACER Y LA NECESIDAD DE LA AUTOEXPRESIN CON LAS MISMAS CONNOTACIONES 
QUE POSEE EL JUEGO DE LOS NI¶OS
+ESSELMAN 	 SE REFIERE A LOS CAMBIOS NATURALES QUE VAN OCURRIENDO A LO LARGO 
DE LA ETAPA ADULTA SE¶ALANDO QUE iCUANDO EL CUERPO ENTRA EN CRISIS Y SE PRODUCE UN DETE
RIORO DE LAS FUNCIONES CORPORALES LAS T£CNICAS QUE MEDIANTE EL MOVIMIENTO Y EL CUERPO FACILITAN 
LA SENSIBILIZACIN AYUDAN A OBSERVAR LAS MODIFICACIONES QUE SE PRODUCEN Y SU EXPRESIN EN 
LA CONDUCTA GENERAL PARA PODER IR ABRIENDO UN CAMINO DE INVESTIGACIN PERSONAL ACERCA DE LO 
QUE ES SU DESTINO Y DE LO QUE NOS DESAF¤A A UNA CONDUTA CREATIVAw 0ÕG 	 %N ESTE CASO EL 
TRABAJO CORPORAL SIRVE DE AYUDA A SUPERAR ESTA CRISIS Y ORGANIZAR EL CUERPO PARA ESTOS 
CAMBIOS
%N LOS ADOLESCENTES TARD¤OS COMO ES NUESTRO CASO HEMOS TENIDO OCASIN DE COMPRO
BAR TRAS MUCHOS A¶OS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL HASTA QU£ PUNTO SE ENCUENTRA REDUCIDA 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE LIBREMENTE CON EL CUERPO POR LO QUE MUY A MENUDO SE PROVO
CAN RECHAZOS Y ANSIEDAD EN LA PRÕCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE EXPRESIN %N UN PRINCIPIO 
NORMALMENTE LA IMPLICACIN ES ESCASA PERO DESPU£S DE VARIAS SESIONES EN LAS QUE SE TRATA 
DE FAVORECER LA CAPACIDAD DE EXPRESIN ESPONTÕNEA Y LAS RELACIONES DEL GRUPO CLASE LLEGA 
A PRODUCIRSE UN ALTO GRADO DE IMPLICACIN PERSONAL Y GUSTO POR LA ACTIVIDAD 
,APIERRE Y !UCOUTURIER 	 TRAS LA REALIZACIN DE NUMEROSOS CURSOS CON ADULTOS DE 
DIFERENTES PAISES HAN PUESTO DE RELIEVE LOS iFANTASMAS CORPORALESw DEL ADULTO Y SU REPER
CUSIN EN LA EDUCACIN DEL NI¶O MANIFESTANDO QUE iLO QUE DETERMINA LA ACTITUD PEDAGGICA 
DEL ADULTO LA QUE EL NI¶O SIENTE	 SON DE MANERA MUY INCONSCIENTE SUS PROPIOS FANTASMASw 0ÕG 
	 9 QUE SOLAMENTE LA CONCIENCIA Y UNA MODIFICACIN DE LOS MISMOS PUEDE TRANSFORMAR 
DE MANERA AUT£NTICA LA RELACIN PEDAGGICA 0OR ELLO CONSIDERAN IMPRESCINDIBLE QUE EL 
EDUCADOR RECIBA UNA FORMACIN EN LA QUE SE INCLUYA EL CUERPO EN SU FACETA EXPRESIVA 
ESTO ES COMO RECEPTOR Y EMISOR DE MENSAJES HACI£NDOLE PERDER SUS  INHIBICIONES COR
PORALES SUPERAR SUS RESISTENCIAS TNICAS Y EN GENERAL TOMAR CONCIENCIA DE SU RELACIN 
CON EL MUNDO EL ESPACIO Y LOS OBJETOS CON EL FIN DE ESTAR DISPONIBLE Y ADAPTARSE A LAS 
NECESIDADES E INTERESES DEL OTRO
"ERTHERAR Y "ERSTEIN 	 EXPERTA EN EL  TRABAJO CORPORAL CON ADULTOS DESTACA  LA 
IMPORTANCIA DE BUSCAR MEDIANTE LAS SENSACIONES LAS iRAZONES DEL CUERPOw CONSIDERANDO 
LA CONCIENCIACIN CORPORAL COMO UNA V¤A PARA ACCEDER A LA TOTALIDAD DEL PROPIO SER Y 
SABER PROYECTAR UNA IMAGEN DE S¤ MISMO SATISFACTORIA QUE AYUDE A RECOBRAR LA PROPIA 
INICIATIVA Y CONFIANZA AS¤ COMO A LIBERARSE DE LOS BLOQUEOS QUE HAN CONDICIONADO EL 
COMPORTAMIENTO CORPORAL DEL ADULTO
%N RELACIN AL CUERPO DEL EDUCADOR DESTACA DE ESTA AUTORA LA AFIRMACIN DE QUE iEL 
CUERPO DE ENSE¶ANZA ES ANTE TODO EL CUERPO DE CADA PERSONA QUE ENSE¶Aw DE AH¤ LA IMPORTANCIA 
DE QUE EL PROFESOR TENGA CONCIENCIA DE TODO LO QUE IMPLICA SU PRESENCIAw 0ÕG 	
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%N DEFINITIVA  CREEMOS QUE  LA  OPININ DE  ESTOS  AUTORES PONE DE  RELIEVE  ALGO QUE 
CONSIDERAMOS DE SUMA IMPORTANCIA DENTRO DE LA EXPRESIN CORPORAL Y ES LA AFIRMACIN 
DE QUE EL LOGRO DE LA DISPONIBILIDAD PARA S¤ MISMO RESULTA UN REQUISITO INDISPENSABLE 
PARA CONSEGUIR ESTAR DISPONIBLE PARA LOS DEMÕS O LO QUE ES LO MISMO LA EXPERIENCIA QUE 
SE TIENE DEL CUERPO AYUDA A ACEPTAR COMPRENDER Y EN RESUMEN ACERCARNOS AL CUERPO DE 
LOS OTROS #UESTIONES QUE CONSIDERAMOS FUNDAMENTALES A LA HORA DE ABORDAR UNA TAREA 
EDUCATIVA
3CHINCA 	 INSISTE EN LA IDEA DE LA EXPRESIN CORPORAL COMO UNA DISCIPLINA EMI
NENTEMENTE FORMATIVA QUE PERMITE AL INDIVIDUO ENCONTRAR SU PROPIA INDIVIDUALIDAD Y 
AUTENTICIDAD E IDENTIFICARSE CON SU S¤ MISMO PREMISA FUNDAMENTAL PARA LA OBTENCIN 
DE UN AUTOCONCEPTO POSITIVO 
%N ESTE ORDEN DE  IDEAS DICE  iEL  PROFUNDIZAR  EN  EL  CONOCIMIENTO Y VIVENCIA DEL  PROPIO 
CUERPO PERMITE LLEGAR A DESCUBRIRSE A PARTIR DE LA REALIDAD F¤SICA EN UN ENCUENTRO CON LA ESENCIA 
INDIVIDUAL CON LAS POSIBILIDADES POTENCIALES CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LOS DIFERENTES 
EST¤MULOS CON LOS RECURSOS PSICOF¤SICOS QUE SE DISPONE Y TAMBI£N CON LOS OBSTÕCULOS PERSONALES 
QUE BLOQUEAN EL LIBRE CURSO DE LOS CANALES EXPRESIVOSw 0ÕGS 	
#UANDO HABLAMOS DE EXPRESIN Y CONCRETAMENTE DE EXPRESIN CORPORAL TENEMOS QUE 
ENTENDERLA SIEMPRE DESDE UNA DOBLE PERSPECTIVA COMO AUTOEXPRESIN O EXPRESIN DE S¤ 
MISMO Y COMO EXPRESIN HACIA LOS DEMÕS
,A IMPORTANCIA DE LA EXPRESIN CORPORAL COMO AUTOEXPRESIN CONSTITUYE UNA NECESI
DAD ¤NTIMAMENTE UNIDA AL PLACER Y A LA CREATIVIDAD Y CUYA REPRESIN SEG¢N HAN SE¶ALADO 
REITERADAMENTE PRESTIGIOSOS EDUCADORES PSICLOGOS Y PSIQUIATRAS PRODUCE GRAVES TRAS
TORNOS EN LA PERSONALIDAD DEL INDIVIDUO PERMITIENDOLE FUNDAMENTALMENTE EXPRESARSE 
LIBERARSE EQUILIBRARSE Y CREAR
$ESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMUNICACIN SIRVE PARA COMPRENDER A LOS DEMÕS Y QUE 
LOS DEMÕS NOS COMPRENDAN Y COMPARTIR CON ELLOS NUESTROS PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS 
%STA FACETA COMUNICATIVA CONSTITUYE TAMBI£N UNA MANIFESTACIN BÕSICA PARA EL DESARROLLO 
Y BIENESTAR DE LA PERSONA YA QUE AYUDA ENTRE OTRAS COSAS A IDENTIFICAR Y DAR SENTIDO A 
LAS PROPIAS NECESIDADES Y A LAS AJENAS
%L M£TODO DE -ARTA 3CHINCA TIENE SU BASE EN LA %SCUELA !LEMANA REPRESENTADA EN 
SUS OR¤GENES POR "ODE Y ,ABAN Y CONTEMPLA EL TRABAJO DE EXPRESIN CORPORAL DESDE UN 
DOBLE PUNTO DE VISTA RACIONAL TOMA DE CONCIENCIA	 Y EMOCIONAL VIVENCIA	 EN RELACIN 
A TRES ASPECTOS FUNDAMENTALES EL CUERPO EL ESPACIO Y EL TIEMPO
,OS TEMAS BÕSICOS QUE CONFIGURAN EL ESTUDIO DE LA EXPRESIN CORPORAL SON
  4OMA DE CONCIENCIA DEL CUERPO 
  ,AS BASES F¤SICAS DE LA TOMA DE CONCIENCIA CORPORAL ESTÕN COMPUESTAS POR 
A	  )NDEPENDENCIA MUSCULAR
B	  &LUIR DEL MOVIMIENTO ORGÕNICO
C	   2ELAJACIN Y DISTENSIN
D	  %SQUEMA CORPORAL
E	  2ESPIRACIN
F	  %L MOVIMIENTO COMO ACTO SIGNIFICATIVO
  ,AS BASES  EXPRESIVAS DE  LA  TOMA DE  CONCIENCIA  EN  RELACIN  AL  CUERPO  LAS 
CONFORMAN 
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A	  !NTAGONISMO CUERPOESPACIO
B	  4ONO Y ACTITUD PS¤QUICA EN LAS POSTURAS
C	  2ELACIN ENTRE LOS GRADOS DE TENSIN MUSCULAR Y LAS ACTITUDES PS¤QUICAS 
EN EL GESTO Y EL MOVIMIENTO
d) Calidades del movimiento
  4OMA DE CONCIENCIA DEL ESPACIO %N RELACIN AL
  A	 %SPACIO INDIVIDUAL
  B	 %SPACIO TOTAL 
  C	 2ITMO ESPACIAL
  4OMA DE CONCIENCIA DEL TIEMPO %N RELACIN AL
  A	 2ITMO FISIOLGICO Y AN¤MICO
  B	 CONCEPTO DE TEMPO
  C	 2ITMO
  D	 2ELACIN ENTRE EL MOVIMIENTO Y EL SONIDO
#ON TODO LO SE¶ALADO ANTERIORMENTE EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL PRESENTE TRABAJO SE 
CENTRA FUNDAMENTALMENTE EN LA CONSTRUCCIN DE UNA ESCALA PARA LA MEDICIN DE LA 
EXPRESINCOMUNICACIN CORPORAL ! CONTINUACIN SE EXPONE EN PRIMER LUGAR LA FASE 
DE ELABORACIN Y APLICACIN DE LA ESCALA Y EN SEGUNDO LUGAR EL ANÕLISIS DE LOS RESUL
TADOS
MÉTODO
Participantes
,A MUESTRA A LA QUE SE LE HA PASADO EL CUESTIONARIO ESTÕ FORMADA POR  ESTU
DIANTES DE LOS CUALES  SON DE G£NERO FEMENINO Y  DE G£NERO MASCULINO ,A EDAD 
MEDIA DE LA MUESTRA ES DE  A¶OS ,A MUESTRA ES SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA EL 
ANÕLISIS PSICOM£TRICO DE LA ESCALA $E6ELLIS  .UNALLY 	 4ODOS LOS ESTUDIANTES 
SON DE LA 4ITULACIN DE -AESTRO Y CONCRETAMENTE DE LAS ESPECIALIDADES DE %DUCACIN 
)NFANTIL -USICAL 0RIMARIA Y %DUCACIN &¤SICA DE LAS 5NIVERSIDADES DE 3EVILLA Y *AUME 
) DE #ASTELLN 4ODOS LOS ESTUDIANTES CURSAN LA ASIGNATURA DE EXPRESIN CORPORAL CON 
CARÕCTER SEMESTRAL EN LAS TRES PRIMERAS ESPECIALIDADES Y CON CARÕCTER ANUAL EN EL CASO 
DE LA CUARTA
Instrumento
%LABORACIN DE UN #UESTIONARIO !UTODESCRIPTIVO DE %XPRESIN#OMUNICACIN #OR
PORAL
5NA VEZ  REVISADA  LA  LITERATURA  CIENT¤FICA  RELACIONADA  CON  LA  EXPRESIN  CORPORAL  SE 
HA OBSERVADO QUE NO EXISTE EN LA ACTUALIDAD NINGUNA ESCALA QUE MIDA £STA EN RELACIN 
AL AUTOCONCEPTO ES POR ELLO QUE NOS PLANTEAMOS  LA NECESIDAD DE  LLEVAR A  T£RMINO  LA 
CONFECCIN DE UNA ESCALA DE EXPRESIN CORPORAL Y CUYA DENOMINACIN ES i#UESTIONARIO 
!UTODESCRIPTIVO DE %XPRESIN#OMUNICACIN #ORPORALw #%##	
 !NTONIO #ABALLER - *ES¢S /LIVER Y *OS£ -ANUEL 'IL
2)% VOL  	
Procedimiento
%L  PROCESO  LLEVADO  A  CABO  PARA  LA  CONSTRUCCIN  DE  DICHA  ESCALA  SE  HA  REALIZADO 
SIGUIENDO  LAS DIRECTRICES DE 2IVAS  	  A  TRAV£S DE  LOS  SIGUIENTES PASOS  LOS  CUALES 
CONSTITUYEN LA METODOLOG¤A DE TRABAJO
 $EFINICIN DEL CONCEPTO TERICO 3E TRATA DE REALIZAR UNA REVISIN DE LA LITERATURA EXIS
TENTE SOBRE EL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A BASAR LA ESCALA %N ESTE SENTIDO DE ENTRE TODAS 
LAS DEFINICIONES EXISTENTES RESPECTO A LA EXPRESIN CORPORAL DESTACAMOS LA REALIZADA POR 
3CHINCA  PÕG 	 QUE LA CONSIDERA COMO iUNA DISCIPLINA QUE PERMITE ENCONTRAR MEDIANTE 
EL ESTUDIO EN PROFUNDIDAD DEL CUERPO UN LENGUAJE PROPIOw #OMO SE¶ALA LA AUTORA LA B¢SQUEDA 
QUE SUPONE LA ADQUISICIN DEL LENGUAJE CORPORAL TIENE UNA RIGUROSIDAD Y UNA EXIGENCIA 
QUE COMO TODO LENGUAJE TIENE SU PROPIA GRAMÕTICA ADEMÕS EXISTE UNA T£CNICA A PARTIR 
DE LA QUE CUAL SURGIRÕN LOS INSTRUMENTOS QUE LO POSIBILITEN DE MODO QUE POR UN LADO LA 
PERSONA ENCUENTRE LAS CARACTER¤STICAS DE SU PROPIA PERSONALIDAD EXPRESIVA Y POR OTRO SE 
ESTABLEZCAN ELEMENTOS COMUNES PARA LA COMUNICACIN CON LOS DEMÕS
 !NÕLISIS DE LOS INSTRUMENTOS 3E TRATA DE LOCALIZAR LOS INSTRUMENTOS QUE EXISTEN EN 
ESTE MOMENTO PARA MEDIR LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA EXPRESIN CORPORAL Y QUE EST£N 
RELACIONADOS CON EL AUTOCONCEPTO £STOS SON 3$1 ))) 34!) )32! --0) %012 -03
 2EALIZACIN DE CONSULTAS A PROFESIONALES 3E TRATA DE SOLICITAR A DIVERSOS PROFESORES 
OCHO EN CONCRETO QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE %XPRESIN #ORPORAL EN LA 4ITULACIN 
DE -AESTRO DE LA %SPECIALIDAD DE %DUCACIN &¤SICA PROCEDENTES DE 5NIVERSIDADES DE 
!NDALUC¤A !RAGN #ATALU¶A Y #OMUNICAD 6ALENCIANA Y CON UNA MEDIA DE EXPERIEN
CIA DE OCHO A¶OS DE ENSE¶ANZA EN ESTA MATERIA LA REVISIN DE UNA SERIE DE ¤TEMS SOBRE 
EXPRESIN CORPORAL 3E TRATA DE QUE COMO EXPERTOS REALICEN UNA VALORACIN DE LA ESCALA 
POR EL 3ISTEMA DE *UECES ! TAL EFECTO SE CONFECCIONA UNA ESCALA COMPUESTA POR  ¤TEMS 
AGRUPADOS EN  POSIBLES FACTORES
,A SIGNIFICACIN QUE SE INFIERE DE CADA UNO DE ESTOS FACTORES ES LA SIGUIENTE
  %MOCIONAL 3E REFIERE AL AUTOCONCEPTO EN RELACIN A ASPECTOS DE CONTROL EMOCIONAL 
TALES  COMO  ANSIEDAD  NERVIOSISMO  OPTIMISMO  DEPRESIN  TENSIN  Y  GRADO  DE 
PREOCUPACIN POR LAS COSAS
  (ABILIDADES DE EXPRESINCOMUNICACIN CORPORAL %STE FACTOR RELACIONA EL AUTOCONCEPTO 
CON HABILIDADES Y CONTENIDOS ESPEC¤FICOS DE LA EXPRESIN CORPORAL
  3OLUCIN DE PROBLEMAS %STE  FACTOR  SE  REFIERE AL AUTOCONCEPTO  RELACIONADO CON  LA 
CAPACIDAD CREATIVA DEL SUJETO COMBINAR IDEAS DE FORMA ORIGINAL EL GUSTO POR LA 
IMAGINACIN Y LA ORIGINALIDAD EL DISFRUTE E INTER£S POR INVENTAR FORMAS NUEVAS 
DE SOLUCIONAR PROBLEMAS
  !PARIENCIA F¤SICA %STE FACTOR ESTABLECE LA RELACIN DEL AUTOCONCEPTO DEL INDIVIDUO 
EN REFERENCIA AL GRADO DE ATRACTIVO F¤SICO ASPECTO BELLEZA Y ESTRUCTURA CORPORAL 
ENTRE OTROS ASPECTOS
  2ELACIN CON LAS PERSONAS DEL MISMO SEXO %STE FACTOR RELACIONA EL AUTOCONCEPTO CON 
LA CAPACIDAD DEL INDIVIDUO PARA ESTABLECER RELACIONES ADECUADAS CON LAS PERSONAS 
DE SU MISMO SEXO
%SCALA DE EXPRESINCOMUNICACIN CORPORAL PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
2)% VOL  	
  2ELACIN  CON  LAS  PERSONAS  DEL  SEXO  OPUESTO  %STE  FACTOR  SE  REFIERE  AL  AUTOCONCEPTO 
RESPECTO A LA CAPACIDAD DEL INDIVIDUO PARA ESTABLECER RELACIONES APROPIADAS CON 
LAS PERSONAS DEL SEXO OPUESTO 
,OS  FACTORES  Y  SU  CORRESPONDIENTE  N¢MERO  DE  ¤TEMS  REMITIDOS  A  LOS  EXPERTOS  SE 
ENCUENTRAN EN LA 4ABLA 
4!",! 
&!#4/2%3 % Ù4%-3 $% ,! %3#!,! ).)#)!,
&ACTOR .¢MERO DE ¤TEMS
!PARIENCIA FÓSICA 
(ABILIDADES DE EXPRESIØNCOMUNICACIØN CORPORAL 
%MOCIONAL 
3OLUCIØN DE PROBLEMAS 
2ELACIØN CON PERSONAS DEL MISMO SEXO 
2ELACIØN CON PERSONAS DEL SEXO OPUESTO 
$E ESTE MODO SE SUGIRI A LOS EXPERTOS QUE ANALIZARAN TODOS LOS ¤TEMS Y VALORASEN SI 
ERAN ADECUADOS O NO !L MISMO TIEMPO SE LES SOLICIT QUE APORTARAN AQUELLOS ¤TEMS QUE 
CONSIDERARAN IMPORTANTES PARA MEDIR ESOS FACTORES U OTROS
 #ONFECCIN INICIAL DE LA ESCALA #ON LA INFORMACIN REMITIDA POR LOS PROFESIONALES 
CONFECCIONAMOS UNA ESCALA QUE DE NUEVO VOLVI A  REMITIRSE A  LOS EXPERTOS PARA  SU 
VALORACIN DEFINITIVA
 !NÕLISIS POR LOS JUECES 0OSTERIORMENTE TENIENDO EN CUENTA LA CORCONDANCIA ENTRE 
JUECES Y TOMANDO COMO REFERENCIA A 2IVAS 	 QUE ACEPTA COMO ADECUADOS AQUELLOS 
¤TEMS CUYA CONCORDANCIA ENTRE JUECES SEA MAYOR O IGUAL AL  ELABORAMOS UNA ESCALA 
DE EXPRESIN CORPORAL CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL TRABAJO DE INVESTIGACIN 
 !PLICACIN DE LA ESCALA A LA MUESTRA 5NA VEZ CONFECCIONADA LA ESCALA SE REMITI £STA 
AL PROFESORADO DE LA 5NIVERSIDAD DE 3EVILLA Y DE LA 5NIVERSIDAD *AUME ) DE #ASTELLN 
CON LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES PARA SU APLICACIN %N AMBOS CASOS ESTA APLICACIN NO 
PRESENT PROBLEMAS
RESULTADOS
Análisis de ítems y fiabilidad
%L ANÕLISIS DEL CUESTIONARIO HA SIDO REALIZADO CON EL PAQUETE ESTAD¤STICO 3033 3TA
TISTICAL 0ACKAGE  FOR  THE 3OCIAL 3CIENCES	 VERSIN  Y HA COMPRENDIDO VARIAS PARTES %N 
PRIMER LUGAR SE HAN CALCULADO LOS ESTAD¤STICOS DESCRIPTIVOS Y EL ¤NDICE DE HOMOGENEIDAD 
CORREGIDA DE CADA UNO DE LOS ¤TEMS DE LA ESCALA INICIAL 0OSTERIORMENTE SE HA OBTENIDO LA 
CONSISTENCIA INTERNA ALFA	 DE CADA FACTOR EN LA ESCALA ORIGINAL %N LA 4ABLA  SE PUEDEN 
OBSERVAR ALGUNOS DE LOS VALORES OBTENIDOS EN ESTE PRIMER ANÕLISIS (AY QUE SE¶ALAR QUE 
 !NTONIO #ABALLER - *ES¢S /LIVER Y *OS£ -ANUEL 'IL
2)% VOL  	
DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE RESULTADOS OBTENIDOS HEMOS OPTADO POR MOSTRAR ¢NICA
MENTE LOS ESTAD¤STICOS DESCRIPTIVOS Y LA CONSISTENCIA INTERNA DE CADA FACTOR
4!",! 
%34!$Ù34)#/3 $% ,/3 &!#4/2%3 9 35 #/22%30/.$)%.4% !,&!
&ACTOR -EDIA $ESVIACIN T¤PICA !LFA
!PARIENCIA FÓSICA   
(ABILIDADES DE EXPRESIØNCOMUNICACIØN CORPORAL   
%MOCIONAL   
3OLUCIØN DE PROBLEMAS   
2ELACIØN CON PERSONAS DEL MISMO SEXO   
2ELACIØN CON PERSONAS DEL SEXO OPUESTO   
4OTAL   
%N LA EVALUACIN DE LOS ¤TEMS SE HA TENIDO EN CUENTA SIGUIENDO A $E6ELLIS 	 
EL VALOR DE LA MEDIA Y LA DESVIACIN T¤PICA DE CADA ¤TEM %N CUANTO AL ¤NDICE DE HOMO
GENEIDAD CORRELACIN CORREGIDA DE CADA ¤TEM CON EL TOTAL	 SE HAN CONSERVADO AQUELLOS 
¤TEMS CON VALORES SUPERIORES A  ,A FIABILIDAD DE LA ESCALA SE HA CALCULADO A TRAV£S DE 
LA CONSISTENCIA INTERNA DEL CUESTIONARIO O ALFA DE #RONBACH
!TENDIENDO A CRITERIOS ESTAD¤STICOS Y TRAS LA ELIMINACIN DE CIERTOS ¤TEMS LA VERSIN 
FINAL DE LA ESCALA ESTÕ COMPUESTA POR  ¤TEMS VER !NEXO 	 4ODOS LOS ¤TEMS SE RESPON
DEN MEDIANTE UNA ESCALA TIPO ,IKERT DE  PUNTOS DONDE  INDICA iDEFINITIVAMENTE FALSOw 
Y  iDEFINITIVAMENTE VERDADEROw ,AS ESCALAS TIPO ,IKERT CONSTITUYEN UNA DE LAS T£CNICAS 
DE MEDIDA MÕS UTILIZADA POR LOS CIENT¤FICOS DE LA CONDUCTA #A¶ADAS Y 3ÕNCHEZ 	 
3IGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE 3PECTOR 	 Y CON LA FINALIDAD DE EVITAR EN LOS SUJE
TOS UNA TENDENCIA A LA RESPUESTA SE HAN UTILIZADO TANTO ¤TEMS DIRECTOS COMO INVERSOS 
,A ESCALA RECOGE LOS SIGUIENTE ASPECTOS O FACTORES
!  !PARIENCIA F¤SICA     Y 	
(  (ABILIDADES DE EXPRESINCOMUNICACIN CORPORAL     Y 	
%   %MOCIONAL     Y 	
0   3OLUCIN DE PROBLEMAS     Y 	
-  2ELACIN CON PERSONAS DEL MISMO SEXO     Y 	
/  2ELACIN CON PERSONAS DEL OTRO SEXO    Y 	
! CONTINUACIN SE PUEDEN OBSERVAR EN LA 4ABLA  LOS DIFERENTES ESTAD¤STICOS CORRES
PONDIENTES A LOS ¤TEMS DE LA ESCALA DEFINITIVA
,A FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SE HA CALCULADO MEDIANTE EL ESTUDIO DE SU CONSISTENCIA 
INTERNA £STA SE HA REALIZADO A TRAV£S DEL COEFICIENTE ALFA DE #RONBACH PARA CADA UNO DE 
LOS FACTORES Y PARA EL CUESTIONARIO GLOBAL VER 4ABLA 	 #OMO SE PUEDE OBSERVAR TODOS 
LOS FACTORES TIENEN UN COEFICIENTE ENTRE  Y  POR TANTO SIEMPRE SUPERIOR AL VALOR 
%SCALA DE EXPRESINCOMUNICACIN CORPORAL PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
2)% VOL  	
4!",! 
%34!$Ù34)#/3 $%3#2)04)6/3 Ù.$)#% $% (/-/'%.%)$!$ 9 !,&! 3) 3% 
%,)-).! %, Ù4%-
ÙTEM -EDIA $ESVIACIN 4¤PICA 2 )TEM4OTAL !LFA SI SE ELIMINA EL ¤TEM
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
·TEM     
 !NTONIO #ABALLER - *ES¢S /LIVER Y *OS£ -ANUEL 'IL
2)% VOL  	
DE  CONSIDERADO COMO ACEPTABLE POR .UNNALLY 	 0OR SU PARTE LA FIABILIDAD TOTAL 
DEL CUESTIONARIO ARROJA UN VALOR DE  EN ESTE SENTIDO $E6ELLIS 	 COINCIDE CON 
.UNNALLY 	 EN CONSIDERAR COMO MUY BUENO UN VALOR ENTRE  Y  %L COEFICIENTE 
DE FIABILIDAD INDICA LA PRECISIN DE LOS RESULTADOS Y SE¶ALA LA CUANT¤A EN QUE LAS MEDIDAS 
DE LA PRUEBA ESTÕN LIBRES DE ERRORES CASUALES !S¤ EN NUESTRO CASO INDICA QUE EL  DE 
VARIANZA DEL CUESTIONARIO SE DEBE A LA AUT£NTICA MEDIDA Y EL RESTO A ERRORES ALEATORIOS
4!",! 
&)!"),)$!$ $% ,/3 &!#4/2%3 9 $%, 4/4!, $%, #5%34)/.!2)/ &).!,
&ACTOR .¢MERO DE ¤TEMS QUE SATURAN EN CADA FACTOR &IABILIDAD
!PARIENCIA FÓSICA !	     Y  
(ABILIDADES DE EXPRESIØN CORPORAL (	     Y  
&ACTOR EMOCIONAL %	     Y  
3OLUCIØN DE PROBLEMAS 0	     Y  
2ELACIØN CON PERSONAS DEL MISMO SEXO -	     Y  
2ELACIØN CON PERSONAS DEL OTRO SEXO /	    Y  
4OTAL DEL CUESTIONARIO  ÓTEMS 
Distribución de los factores y baremos 
0ARA COMPROBAR LA DISTRIBUCIN NORMAL DEL CUESTIONARIO SE HA REALIZADO LA PRUEBA 
DE NORMALIDAD DE +OLMOGOROV3MIRNOV  LA CUAL HA RESULTADO SIGNIFICATIVA PARA CADA 
FACTOR Y PARA LA PUNTUACIN TOTAL DEL CUESTIONARIO :   P  	 0OR ELLO A CON
TINUACIN VER 4ABLA 	 SE PUEDEN OBSERVAR LOS BAREMOS CORRESPONDIENTES A CADA UNO 
DE LOS FACTORES
Validez
0ARA EL ESTUDIO DE LA VALIDEZ DE CONSTRUCTO O LO QUE ES LO MISMO LA ENTIDAD EL RIGOR 
Y LA EXISTENCIA DE UN MARCO TERICO COHERENTE DEL CONSTRUCTO MEDIDO -U¶IZ 	 SE 
HA REALIZADO UN ANÕLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 0REVIAMENTE SE HA ANALIZADO SI LA MATRIZ 
DE CORRELACIONES DE LAS VARIABLES DEL CUESTIONARIO ES UNA MATRIZ APROPIADA PARA DICHO 
ANÕLISIS  FACTORIAL PARA ELLO EN PRIMER  LUGAR  SE HA CALCULADO EL  TEST DE ESFERICIDAD DE 
"ARLETT 4EST DE "ARLETT   GL   P	 POR LO QUE SE HA RECHAZADO LA 
HIPTESIS NULA DE QUE LA MATRIZ DE CORRELACIONES DE LAS VARIABLES ES UNA MATRIZ IDENTI
DAD ACEPTÕNDOSE QUE EXISTEN INTERCORRELACIONES SIGNIFICATIVAS Y PROBABLEMENTE ALTAS 
%N SEGUNDO LUGAR SE HA CALCULADO EL COEFICIENTE DE +AISER-EYER/LKIN OBTENI£NDOSE UN 
VALOR DE +-/   LO CUAL INDICA QUE LA MATRIZ ES ADECUADA PARA EL ANÕLISIS FACTORIAL 
"ISQUERRA 	
%SCALA DE EXPRESINCOMUNICACIN CORPORAL PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
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